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神話一詞，源於希臘語M v () 0 I (Mythos) .它的意
思是“關於宇宙起源，神靈英雄等的故事 .. 
(Andrew Lang)或“關於自然界的歷程或宇宙起源、索教




































































































































































































































































































































































房筆叢﹒卷二八> ) 20 可見魏晉時人處身於苦悶的年代，
惟有將情感寄託於虛無境界。
(三)清談內容部分




































































(1 842-1918) <集解》的解釋， “音制. I!r 聲音儀制
也。..在〈品藻﹒四八〉中， “劉尹至王長史詐i青言，時








































































九) )及“易以何為體" (<文學﹒六一) )等問題。至
於《老子》﹒何晏(190-269) 、玉的 (226-249)曾注《老




〈諸公贊) )關於《莊子> .西晉初研習者不多. <文學
﹒十五〉云:“庚子嵩讀《莊子> .開卷一尺便放去，
曰: ‘了不異人意。'及向秀、郭象為書作注，其學方得
以推廣 o 而其中討論的星星材，包括〈消遙遂) (<文學﹒
























的例子中， “諸名士共至洛水戲， ......王曰: ‘......我與
王安豐說延陵、子房，亦超超玄著。... (<文學﹒二



































( ? - ? )主無鬼論，他“好易老，善清言。嘗有論鬼神
有無......倚獨以為無他的論點是“今見鬼者云著生時






















































































































v家彈，弦既不調，擲地云: ‘子敬、子敬，人琴俱夭! ' 
F 囡痛絕良久，月餘亦卒。" (<傷逝﹒十六> )子敢不悲
不哭，實際是悲之以棍，故“月餘亦卒"。另外， “阮籍
當葬母，蒸一月巴豚，飲酒二斗，然後力臨決，直言‘窮
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